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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
PORTARIA N. 26, DE 27 DE JUNHO DE 1950 
 
 
 
O MINISTRO ABNER CARNEIRO LEÃO DE VASCONCELLOS, 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, tendo em vista a letra “f” da Resolução 
n. 35, de 1º de dezembro de 1949 e, 
 
- Atendendo a que, ao serem iniciados os trabalhos na Secretaria deste 
Tribunal, deliberou a Presidência dispensar do preparo os feitos submetidos a 
julgamento em que figurassem como autores, réus, assistentes ou opoentes as 
autarquias compostas de economia mixta, visando, com essa medida, dar mais rápido 
andamento à grande quantidade de feitos recebidos por ocasião da instalação do 
Tribunal; 
 
- Atendendo a que, já se encontrando normalizados os serviços da 
Secretaria, não mais se justifica continuarem aquelas autarquias a gozar das referidas 
regalias, deixando de fazer o preparo dos feitos em que são interessadas; 
 
-Atendendo a que, pela legislação em vigor, ditas entidades estão 
sujeitas ao pagamento de tais emolumentos, excetuadas - é bem de ver - as que são 
exclusivamente constituídas de patrimônio estatal descentralizado, com 
personalidade de direito público: 
 
 
RESOLVE: 
 
 
- Recomendar ao Sr. Diretor Geral da Secretaria que, a partir do dia 1º 
de julho próximo, proceda à arrecadação, em selos, na forma da lei, dos emolumentos 
devidos pelas já aludidas autarquias em todos os feitos sujeitos a preparo na 
Secretaria do Tribunal e nos quais são interessados. 
 
 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 
MINISTRO ABNER CARNEIRO LEÃO DE VASCONCELLOS 
 
PRESIDENTE 
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